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ABSTRAK  
 
      Perkembangan ekonomi semakin pesat mendorong perubahan di 
semua sektor ekonomi termasuk industri pupuk. Industri pupuk di 
Indonesia semakin berkembang dengan meningkatnya permintaan pupuk 
organik. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan untuk beradaptasi 
sehingga metode target costing hadir sebagai sebuah solusi. Hansen dan 
Mowen (2013:91), target biaya merupakan suatu metode untuk 
menentukan biaya produk atau jasa dengan berdasar pada harga yang 
pelanggan bersedia untuk membayarnya. Target harga, target laba, target 
biaya, value engineering dan kaizen costing adalah tahap dalam metode 
target biaya. Metode activity based costing digunakan dalam tahap value 
engineering pada penelitian ini. PT. AOI yang berlokasi di Lawang 
merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri pupuk. 
Produk yang dijual adalah pupuk organik cair dengan ukuran setengah 
liter dan satu liter dan perekat pupuk. PT. AOI berfokus untuk menjual 
produknya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Tujuan dengan 
diadakannya penelitian ini adalah untuk menerapkan target costing pada 
produk pupuk organik cair ukuran setengah liter oleh PT. AOI. Penelitian 
ini menggunakan jenis data kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksploratori tidak berhipotesis. Data primer 
dikumpulkan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa dengan menggunakan target costing perusahaan dapat 
memperoleh penurunan biaya produksi. Biaya produksi dapat turun 
sebesar Rp 1.837,00. 
 
Kata kunci: target costing, value engineering, activity based costing  
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ABSTRACT 
 
      Economy developed rapidly, push some changes in all economy 
sectors including fertilizer industries. Fertilizer industries in Indonesia 
were develop more as the demand of organic fertilizer is increasing. Tight 
competition forced companies to adapt, thus target costing method is seen 
as a solution. Hansen and Mowen (2013:91), target costing is a method to 
determine cost of product or service that customers are willing to pay. 
Target pricing, target profit, target costing, value engineering and kaizen 
costing were target costing steps. Activity based costing method used in 
value engineering step on this research. PT. AOI located at Lawang is a 
manufacturer company in fertilizer industries. They sold liquid organic 
fertilizer with half and one liter size and fertilizer adhesive. They focused 
their selling in west and east java. The research objective was to apply 
target costing on half liter liquid organic fertilizer product by PT. AOI. 
This research used qualitative and quantitative data. The research type 
was exploratory non-hypothesize. Primary data gathered with interview 
technique. The result shows that when company used target costing it can 
decrease cost of production. it can decreased until Rp 1.837,00. 
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